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Tudományos tartalomszolgáltatás a hazai felsőoktatásban és nonprofit
kutatásban résztvevők számára. (A teljes tárgyévi költségvetés 96%-a.)
Az EISZ stratégiai céljai
A program a hazai felsőoktatásban és nonprofit kutatásban résztvevők számára nyújt hozzáférést
elektronikus tudományos tartalmakhoz, ún. nemzeti licenc vásárlásával. A résztvevő intézmények,
mint előfizetői kör, önrész fizetésével hozzájárulnak az EISZ Nemzeti Programban való
részvételükhöz, továbbá az adatbázisok felhasználási jogainak megszerzési költségeihez való
hozzájárulással segítik a program megvalósítását.
Közművelődési feladatok ellátása az előfizetői kör tagjai, a hazai
közgyűjtemények, megyei könyvtárak és levéltárak, valamint a
határainkon túli közintézmények magyar állománnyal rendelkező
nyilvános könyvtárai számára. (A teljes tárgyévi költségvetés 4%-a.)
A program az előfizetői kör tagjai, a hazai közgyűjtemények, megyei könyvtárak és levéltárak,
valamint a határainkon túli közintézmények magyar állománnyal rendelkező nyilvános könyvtárai
számára nyújt hozzáférést magyar nyelvű tudományos, művelődéstörténeti és helytörténeti
elektronikus tartalmakhoz, az információhoz való egyenlő hozzáférés érdekében és a digitalizált
magyar kulturális örökség hozzáférhetővé tétele céljából. A digitális tartalmakhoz az
intézmények térítésmentesen férnek hozzá.
http://eisz.mtak.hu
266 000 egyetemi hallgató
18 000 felsőoktatási oktató és kutató 
8000 kutatóintézeti munkatárs, muzeológus
5000 orvos, kórházi munkatárs
325 000 közkönyvtári, 10 000 levéltári felhasználó
Határainkon túli intézményeknél több mint 5000
felhasználó
Kik használják az adatbázisokat?
http://eisz.mtak.hu
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Felsőoktatási 
intézmények
45 53 53 50 51 52
MTA és 
kutatóintézetei
15 15 16 16 16 16
Egészségügyi 
intézmények
24 23 22 24 26 26
Közkönyvtárak 20 20 20 26 39 40
Múzeumok 9 9 10 19 27 28




12 11 13 18 20 20
Kutatóintézetek 13 9 10 11 13 15
Mindösszesen 138 140 147 173 202 208
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AK Folyóiratcsomag 76 90% 75 90% 78 75% 107 25%
AK Orvosi Csomag 24 0% 34 25%
AK MeRSZ 7 0% 22 0% 40 10% 76 25%
AK Szótárai 59 100% 101 100% 148 100% 118 25%
Arcanum Digitális 
Tudománytár 152 100% 173 100% 188 100% 184 100%
L’Harmattan Digitális 
Adatbázis 47 10% 86 25%
SzóTudásTár 13 0% 41 25%
Typotex Interkönyv 28 10% 57 25%
Kronosz Kiadó 35 25%
Osiris Kiadó 89 25%
Szaktudás Kiadó 22 25%
Magyar tartalmak az EISZ-ben
http://compass.mtak.hu
http://eisz.mtak.hu
eisz@konyvtar.mta.hu
